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-= 'un 2014 adalah tahun pelaksanaan pesta demokras i  d i  Indonesia,  yakni  d iadakannya!=-- t i l ihan Umum untuk memi l ih  anggota MPR, DPR, pres iden dan wapres secara langsung
:)€: !  rakyat '  Fenomena yang ada d i  masyarakat  k i ta  adalah masih rentan terhadap praktek
:cak sehat soal ini,  sebagai contoh money poli t ic, serangan fajar, iming-iming objek duniawi
:enkan ada pula yang menjurus ke in t imidasi .
*wAsLU dan KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab akan tertaksananya pemilu
-ant inya merasa per lu  mengedukasi  masyarakat  gar  pe laksanaan pemi lu  ber ja lan Ju jur  danrd i l '  sa lah satu agenda mereka adalah mencoba mengatas i  masalah tersebut  dengan
:endekatan mela lu i  penggunaan media ILM sebagai  sarana sos ia l isas i  untuk se luruh lap isan
-asyarakat  d i  Indonesia.
Soal:
Sebagai  d isa iner ,  maka langkah- langkah pa yang harus
:\harapkan BN\INSLU dan KpU dapat terwu\ud, ha\ \n\
>€rta mengena keseluruh lapisan masyarakat.
I
saudara persiapkan agar ILM yang
sesua\ dengan asaz )u)ur dan Adi'l?
)eskripsikan langkah tersebut sesuai metode perancangan yang telah saudara pelajari,
' r ierarkis dan runtut yang dituangkan ke dalam garis besar pokok-pokok onsep disain yang
Jituangkan kedalam beberapa paragraph kalimat.
IB:  Deskr ips i  t idak per lu  d iakhi r i  dengan pembuatan ar t  work atau d isa in media.
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